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ENHANCING MANAGEMENT OF THE COMPUTER-BASED CATALOGUING
Lin Mengru
( X iamen Univer sity L ibrary )
Abstract
This art icle is focused on ef ficiency of computer -based catalo guing concerning elabo rate
management , since the library automat ion has an increasing ly high pro file and preliminary
substat ial results in present day libraries. A variety o f issues are discussed such as ensuring of the
sy stem, netw or k and equipment , ut ility of the standard data resources, quality cont rol in the
catalog ing process, and personnel t raining. T he author provids some pract ical ideas w ith empirical
analy sis.
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